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Ruang laktasi merupakan ruangan yang disediakan untuk ibu memerah ASI atau memberikan ASI
kepada bayinya. Keberadaan ruang laktasi di tempat kerja memberikan kontribusi untuk menaikkan
persentase ibu bekerja dalam memberikan ASI Eksklusif. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah
dan DI.Yogyakarta menyediakan ruang khusus menyusui sebagai wujud kepeduliannya dalam
mendukung pemberian ASI kepada bayi. Namun. Ruang laktasi di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa
Tengah dan DI.Yogyakarta belum dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan pemanfaatan ruang laktasi di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan
DI.Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek
penelitian berjumlah 14 orang dengan 9 informan utama dan 5 informan triangulasi. Hasil penelitian
menunjukan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DI.Yogyakarta merupakan perusahaan
yang ramah laktasi dikarenakan PLN menyediakan ruangan khusus untuk menyusui dan menitipkan
bayi dengan fasilitas yang lengkap, pegawai yang rutin melakukan praktik pemberian ASI dan
pemegang kebijakan yang mendukung penuh praktik pemberian ASI di tempat kerja. Ruang laktasi
PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DI.Yogyakarta tersedia dengan fasilitas yang cukup
lengkap, akan tetapi pemanfaatan ruang laktasi belum berjalan secara optimal dikarenakan faktor
pemungkin yaitu jarak yang cukup jauh dari unit kerja pegawai. Hanya 5 dari 9 informan utama yang
pernah mengunjungi ruang laktasi dan hanya 3 dari 9 informan utama yang merasakan manfaat
ruang laktasi tersebut. Hal ini menunjukan bahwa jarak sangat mempengaruhi pegawai dalam
memanfaatkan ruang laktasi
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